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日からポケモン GO 大作戦が行われ、昨日も 1 万
5,000 人の方が砂丘に集まられたということですが、
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    古田琢也氏（㈱シーセブンハヤブサ社長） 








3.テーマ 1：働く  
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○川口氏 それでは、早速ですが、お二人に 10 分ほ
どで自己紹介をしていただきます。  
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1,000 万円ということが多かったです。  
今では、私のところの地域は特に変わったなと思
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 現在 65 歳以上の方は 28％だそうだが、学生の皆
さんがちょうど高齢者の域に入る頃（40 年後）には、
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地域学研究会第８回大会 地域課題と知のクロス  
─地域で生きる場をつくる─ 
 




【開会挨拶】 藤井 正（鳥取大学地域学部地域学研究会会長） 
【理事挨拶】 法橋 誠（鳥取大学地域連携担当理事） 
【来賓挨拶】 高橋 紀子氏（鳥取県地域振興部部長） 












【分科会 A】「一拠点居住 VS二拠点居住」（第２会議室） 
〔登壇者〕 
1. 寺岡 昌一氏（てらおか農園代表） 




  東寛章・和田真理子（鳥取大学地域学部地域文化学科 3年） 




1. 鈴木 直子氏（鳥取県中小企業労働相談所みなくる管理運営サブマネージャー労働・雇用相談員） 
2. 谷口 美也子氏（鳥取大学医学部附属病院ワークライフバランス支援センター副センター長） 
 
【総括セッション】15：15～16：30（第 1 会議室） 
〔総括セッションコーディネーター〕 
柳原 邦光（鳥取大学地域学部副学部長） 
・分科会 A・B報告 ・ディスカッション 
【閉会挨拶】 山根 俊喜（鳥取大学地域学部副学部長） 
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